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As one of the first several cities to enjoy the privilege of the special economic 
zone, the introducing of foreign capitals has played a vital role in the boost of 
economy of Xiamen. Within the last twenty years, industry based on the foreign 
capitals has made the dominant contribution to this city’s development. On the 
other hand, the evolution of the non-state-owned economy has not been able to 
keep pace, which limits the economic potential to be fully explored. Therefore, the 
growth of the non-state-owned economy has been recognized as a key subject to 
the future of Xiamen and in recent years, it has been attracting more and more 
intense attention.  
In this thesis, the actual status of the non-state-owned economy is briefly introduced from 
several perspectives including its developing history, the current growing environment and the 
potential of its further expansion in the first chapter, followed by a more in-depth investigation 
of issues that may interfere this process in the next chapter. Furthermore, in the third chapter, 
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数据，截至 2003 年底，我国个体工商户达到 2353 万户，从业人员 4636 万人，
注册资金为 4187 亿元，比改革开放初的 1981 年分别增长了 11.8 倍、19.4
倍、836.4 倍；私营企业达 300 万户，从业人员 4088 万人，注册资本为 3.5






一直得不到真正的重视。2002 年厦门市民营企业总产值只有 66.79 亿元，民









的“私营企业”，至 1995 年发展到 1401 家，我市个体私营经济组织从无到













有，并突破千家，花了 7年时间。第二阶段是快速增长阶段。从 1995 年至 2000
年，我市个体私营经济组织从 1401 家发展到 12670 家，仅用了 5年时间就突
破万家；第三阶段是规范发展阶段。从 2000 年至 2004 年，个体私营经济组
















































纳功能，大大缓解了社会就业压力， 2003 年，厦门民营企业吸纳就业 25.7
万人，占全市企业就业人数的 47%，为社会稳定做出了重要贡献。 
三、厦门民营经济发展新特点 






截止到 2004 年底，厦门市累计私营企业累计数达 24801 户，注册资本 332
亿元，个体工商户 50518 户，注册资本 7.68 亿元。其中 2004 年以来新增私
营企业 5766 户、个体工商户 3910 户，分别新增注册资本 81 亿元和 1亿元。
与 2003 年底相比，企业数和注册资本分别增长了 14.74%、31.79%。纳税的增














增 29.12%,其中地税 7.80 亿元，比增 54.76%,国税 4.97 亿元，比增 2.47%。 
2、企业规模不断扩大 
全市私营企业注册资本 1000—5000 万元的企业有 587 户，5000 万-1 亿
的有 63 户，亿元以上的有 11 户。在 2004 年度福建省企业评价中心、福建省
企业评价协会联合对全省二、三产业内资企业的综合评价活动中，全市共有
91 户企业入选福建民营企业 300 强。 
3、企业素质加快提升 
民营企业更加注重自身素质提高和品牌意识，目前全市仅有 4 个“驰名
商标”，民营企业占了 2个（银鹭、惠尔康）；而 8户企业的 10 个“中国名牌”
产品中，民企占了 4 个（银鹭、惠尔康各两个），此外还有中盛粮油等 12 个









在进行当中。此外，2004 年公开招标的 22 个社区卫生服务站，中标 16 个，
其中民营机构就占了 15 个。 
5、行业带动作用凸显 
全市 314 家民营建筑企业完成总产值 63.4 亿元，占全市全行业的 74.5%；
外贸大军中民营企业已经占据2/3的席位，民营外贸进出口达321207万美元，













比增 67.5%；6 户厦门企业进入中国物流企业 500 强，其中华商、晋联、弘信
创业等 3户都是民营企业；市政府确认的 23 户农业产业化龙头企业中，民营
企业就占了 19 户，已成为全市农业产业化的主力军；在 150 户重点工业企业
中，民营企业有 12 户，全年完成工业产值 41.4 亿元，比 2003 年净增 13.8
亿元，比增 49.8%。 
6、成为区域经济重要部分 




















































































































2004 年我市实际利用内资 101 亿元，比 2003 年增长 77%，创下厦门历史 高
水平。改革开放以来，一直到 1998 年，厦门市实际利用内资累计 76 亿元，






































建行贷款”的活动，72 户企业获得贷款 5.2 亿元；推动担保体系建设，2004













































2003 年全国民企 500 强中，浙江就占了 188 家，民营经济成为浙江省就业、
城乡居民收入增长的 大来源。上海民营经济创造了全市三分之一的经济总
量，占 GDP 的 35.8%，每两家企业中就有一家个体私营经济；江苏南通个体私
营经济对全市经济增长的贡献份额达到 60%。广东省民营企业达 30 多万家，
注册资金达 4000 多亿元，佛山个体私营经济创造的 GDP、税收、固定资产投
资几乎占了全市的半壁江山。在福建省，泉州个体私营经济占该市经济比重
在 70%以上。 
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